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boundingbox: (0.100,0.098) <--> (0.900,0.898)       level: 0
cluster: 1[0,..,611]
boundingbox: (0.100,0.098) <--> (0.900,0.898)       level: 1
cluster: 2[0,..,305],3[306,...,611]
boundingbox: (0.100,0.098) <--> (0.900,0.898)       level: 2
cluster: 4[0,..,152],5[153,...,305],6[306,..,458],7[459,...,611]
boundingbox: (0.100,0.098) <--> (0.900,0.898)       level: 3
cluster: 8[0,..,75],...,15[535,...,611]
boundingbox: (0.100,0.098) <--> (0.900,0.898)       level: 4
cluster: 16[0,..,37],...,31[573,...,611]
boundingbox: (0.100,0.098) <--> (0.900,0.898)       level: 5
cluster: 32[0,..,14],...,63[593,...,611]
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